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President 
 
 
Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Elíptica, ligeramente asimétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada o ligeramente deprimida. Punto pistilar: Tamaño variable, en general 
grande, amarillento, con frecuencia hendido. Superficial en una depresión muy suave. Ligeramente 
desviado hacia el dorso. 
 
Sutura: Poco visible, línea amoratada ligeramente más oscura que el color de la chapa. Situada 
superficialmente excepto junto a la cavidad peduncular o en depresión ligera en toda su extensión. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Medianamente rebajada en la sutura. Pedúnculo: 
Longitud y grosor medianos. Fuertemente adherido al fruto. 
 
Piel: Con abundante pruina azulado-violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Púrpura o violeta 
oscuro, rara vez puede verse el color verde aceitunado del fondo. Punteado muy abundante, de tamaño 
diverso. Amarillento con aureola granate o morada, poco perceptible, sobre todo en los frutos más 
oscuros. 
 
Carne: Amarillo verdoso o ambarino. Semi-firme, ligeramente crujiente. Poco jugosa. Sabor: Acidulado, 
poco dulce, muy agradable. 
 
Hueso: Semi-libre, suelen quedar fibras en los salientes. Grande, elíptico, poco sobresaliente a no ser 
por el relieve de las caras laterales, casi liso junto a la truncadura y bastante labrado, como granuloso en 
el resto con frecuentes orificios junto al borde dorsal. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto, primera de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
